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BAJAS
APTOS PARA ASCENSO
PARTE OFICIAL
. 11 ~'de mai'lo de 1924.
Se!lores capitanee ¡enerales de lA Ouarta. y 8exta. r.
gioMS' y de Ba.learee. .
.' - .
Setlores .Alto Comisa.rio' y Gener.alen Jete del Ejército
.. de E!$lafl.& en Atrica e In.te~ntor <Mil de GU&1"t'& Y
Marina y del Protectorado en MaT1'UEI:lC&
Qt'f:lda sin efecto la real ~n ,de 29 del mes próximo
p"'l1do (D. O. nOJn. 511), por la .Qpe Re .cle&tina. al alfé·
rez. de, Infa.nterla. .D. A:l)ta1lio Ma:tgi Sagrer~ al bata.-
. 119n ~xyecUclO'r1ar1o d61 regUt¡iento Albuera. ndm, 26, el
cus.1' con.t1nuari en ¡la. misma u.n1df;C! del de 'Mah6n n(\.
1T't'N'I 68, a1eMo d'E!l!ltinad'Jo en su lu,gar al c1tB.d<)'\,&.w-
lltln de Albuera el de f.¡ual eml'leo 1 Artna. D. ArtUl':l
ObanM'Ramos Izquierdo, del re¡1m1e.t1to And:aluct&. n4.
m~ro 52.
Se destina. al Te.t'clo de Extr.aJl.)eros ,,¡ tenleIte d3
Il1fanwr1a D. lr:laJllH'! Valle lloUna, del l"Wil\ilm~
Cellta-ntl.m. 60•.
'I1 de ma.rr.o de 1924.
&1101' Alto·Com.fstu'io Y Geperal en Jefe dEi Ejército de
Es~a en Africa.
Seflorea ComandarW general .ele Oeuta. e Interventor
civil ~ Guerra. y 1darina. y del Protec'torac1o en },{a~
Huecos.
DKSTINOS
Se ~ln. secretado de causas de 1& CapJt.a.nt& ;ene-
ra1 de Can.a.r.ias, al capitán de lnfanéer1A D. OriBtóbltl
Ga.refA. Uzurlap., de la zona. de Gerona. .n1Im. 21.
11 de :mano oe 1lr.U.
8eftores Capitanes ¡oenersles de la éUAt"ta. ~1l 'J <le
C&1W:'iA8.
. Sdk>r ~tor civil de Gu&'ra Y lIa:rin,a J del Pro-
~raM en, 1lúrrueoos•
1 cuarto de la real orden circular de 3 de octubre de
1910 (O. L. núm. 149).
10 de mano ~ 1924.
Setíor Capitán. genenW. de la8e~ re¡ri60..
Señores Presidente del ConaeJo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra '7 MArina
., del Protectorado en llarrueeoe.Bxcmos. sellores: S. M. el Rey
~. g.) se ha servido dispoDer lo
ente:
SldltllIIIIlIdI
10 de mano dé 1924.
Sefior Capitán a-eneral do la séptima ~jpón.
Se eonflnna.la declaración de t¡>titud para el
MCeMO al empleo inmediato, enandi> por lntiaiie-
dad le COrre8POUda, h.ee1:ta por V. E. ·a favot:. del
teaie:nte coronel de Infantería D. Sebaati6.n Mor&-
.110 Sarrais. con d~tino en la eJ,ja de ~hita 'de
Seaovia n'Úm. 93.
10 de·mar~ de 1924.
.8efior· Capitán ceneral do le. quinta re¡i6n.
REALES ORDENES
De acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
"premo de Guerra y Marine., cauaa baja en el Ejtlr-
-eito por inutilidad física el taniente de Infa.nte-
, ría (E. R.) D. Eugenio- Sánchez Recio. pasand" t\
la. situación que lécorreaponda porsue añoe de
:servicios, conforme a lo preceptuado en el artículo
:-~ENS~
'Por reunir 1M condicionEN! :reglamentarias se con-
<lede el empleo da alférez ·de complemento del Ar-
..IDa de Infanterla,. al .ubofieial del re¡imiento del
lnfa.nta núm, 5i D. Eduarao Baeza AlegTÍa., como
.aco¡ido a loe beneficios del voluntariado de un
.año, aaignándole ~n su.nuEllVO ,~Rl~ la antigiiedad
-de esta feehá ,... quedando atWoó al susodicho
-cuerpo..
';78 12 de marzo de 1924 D.O.nl'ím60
En ';ista de la instancia cursada por el suboficial dcl
regimiento de Infantcrta Aragón ntim. 21, D. Emilio
Soria Calpe, vuelve al Cuerpo de procedencia, regimi.m-
to de Aragón citado, el de la propia clase D. Andl'és
Navarro Jarabo, destinado a la zona de Zaragoza nti-
mero 22 por real orden. de 19 de febrero tiltkl!)
(D. O. núm. 42), destinání:lose a dk:ha zona al subofi-
cial D. Lucinio Antonio Cay6n, del regimiento Gal'elh-
no núm. 43, como más antiguo entre los peticionari03
con d<.'Stino en Africa, en la propuesta del mes pr6xtmo
pasado y con. arreglo al artículo séptimo, párrafo segun-
do, dt: la ;real orden de 4 de febrero de 1918 (C. L. nti-
mero 43) y 17 de enero del corriente año (D. O. nú-
mero 15).
10 de marzo de 1924.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta re-
giMes.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DISTINTIVOS
Se concede al sargento del regimiento de Infan-
tería Mahón núm. 63, Mariano García Esteban, el
uso del distintivo creado por real orden circular
de 8 de septiembre de 1923 (D. O. núm. 2(0), por-
que presta. sus servicios en función de guerra en
los ca.rros de combate de Infantería.
10 de marzo de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
INUTILES
De acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, causan baja en el Ejéi--
cito, por haber sido declarados inútiles, el cabo y
soldados de Infantería .que a continuación se rela-
cionan, debiendo hacérseles por dicho Alto Cuerpo
'el señalamiento de haber pasivo que les correspon-
da, a partir del próximo mes de abril.
10 de marzo de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera y séptima 'regiones.
.señores Presidente. del Consejo Sc¡premo de Guerl'~¡
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marh~
y del Protectorado en Marruecos.
Cla~es NOMBR.ES, I Motivode la Inutilidad
C~bo ••.• ; •. IRlIfhOLUnlgO~Iern~ndez.::•.• , H~:rido el'l{<~ :\' ", -¿ <Ir: "
I camp.lfla ,. Arr, l~ <le la l~y lic: 8 d,e julio de 1860.~·So!<llldo ••.• ~lln.IC:! Och.~;¡ serlllno ..•••••••• 1idelu ....... '(Jqm:'~'~'! ;:" "~',. ~.: ::.;' "',Otro.• , ••.• 1~eb8s~l:tn ()r(:'6ñe~ Al!~J1.II·" ' ••• !tlem ••.•••• loem.
Otro ••••.• , IFr:lf,cl~co Va C'O Gare a ••••• ". ldem, •••••. Ide'l1.
.. ...
., ~ .',
11 dI.! mn r'zo de 1924.
Seftorc.<; CapHan('<; l'n~l·l·fl1(';: ('C In primera y SC'gUll-
. .,
..- ..ti 1 1 UI ••• IN l. 11
Secdón de ClIbllJlerlo
A.NTIOÜEDAD
~ 'l.¡~f' 'lo .i.!.,I'l'~~;,~, ---eallitibt ¡¡¡¡'"J.'!,.
D. Julio de los Reyirs' Gónzález,' del !Tercio <le Ex-
tr~':l~et~s, por herido, d~sde el l?A de] n~es
pti')XlmO pasail.o; en la. primera. reglon.
._¡; " .
So ¡-('etlnen. la relncl6n II1R('rta 'a oontinuad6n úe lIt
1'\'11.1 orden ut' ¡¡ ok\l nC't·lllIl (D. O. nt'lm. 56), ~n el a~l\­
tluo de qito In. llntlgiic't!nd ('pI\' ]CH «J!'l'cApondc ('11 MI
11.UC'VO ('mp1<'() n lofl Ü'lljp.f1~'¡; de Cahallt'l·tn. (I<}. n.) ,1on
JOS(l LntOl'l'() (:,';nw:,: .Y D••1()~(· Hó<!t·t¡¡;IICZ 1'1·~I't)Z. elj la
dc 4. d", l1ovl<'mhH' dI' l!l:'l ('n ll:~nl' (1l' In. <¡!lle H\' ('iOT1-
signa en d k'lla 1,,1 ¡'( tr'll.
Tenien~
. D.. Féli~· Rodrigue2; Garéía,· d~l batalli5n de. Cad.' '
dores de Segorbe núm. 1'2, por enfermo, cles~
desde, el 18 del mes próximo' pasado, en ¡a:
sexta regi6n. . '
Alf~r~
D. Antonio Florencio Parera, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Melilla núm. 2, por
herido, desde el día 12 de diciembre último,
en la primera región.
lU Oeneral encu¡ado del detpaeho.
L'Olll HtmJCljJ)J:;Z DB C.amw y TOMAS
LICENCIAS . . .
Se conceden cuátro meses de licencia por asuntos
propios, para Gijóll, Miercs, Luarca, Villa'iÍcio:-;a
(Qviedo)( Seg9via, Madrid, ~arcelona, ,Hertday~
Biarritll: y Bayona (Francia), al capitán de .In·bn.
tecla (E. Ro) D. Lucas Sánchez Rodríguez, de la
resérva. de Pravia n.úin. 111; dos meSés Por ~gual
eoncepto para Málaga, Lisboa y Oporto (PortugaD,
al de la propia arma y escala D. Gregorio Trigo
Martínez, de la reserva de Monforte núm. 102 y seis
mese·s por la misma causa para. la Habana <Isla de
Cuba), al teniente de igual arma y escala D. An..
drés Aragón de Broa, del' regimiento La CorOlla
número 71.
10 de ma,rzo de 1924:.
Señores Capita.nes generales do la tercera. y octa'\-·n.
regiones.
Señores Capitanes generales de la primera, so--
gunda., cuarta y séptima. regiones e Interventor
civil Qe Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
-REEMPLAZO
Se éonfirma. la declaración de reemplazo por he-
rido y enfermof de los oficiales que se expresal1 Gn
la siguiente relación, desell:o las fechas que se ir.·
diean y residencia que se menciona.
10 de ma.rzo de 1924.
Señoree Capitanes ¡oe.nerales de la primera, sexta
y séptima regiones.
Señores Alto Comisario y General en jefe del Ej{,r-
cito de gspaña en Aírica, Comandantes genera-
le's de Melilla y Ceuta o Inteventor civil de Gue-
rra. y Marina y del Protectorado en Marruecos.
1l de mano de 1924O. O. núm. 60
.~...- ...._- ------------,--- 179------------.--------_....... "'" ~_ ...-..... ...... ---...._--
J~VALIDOS
,~e d~st.1n;n.:p¡lt~(,i6n· de ingl"ero en lnvúllr.\os del sol-
dnrlo df'l Gl'll1l0 E¡;t·uH<]l'Unc.< {\I' Cnnnl'ia¡; l'cdí¡'o Pí Ca-
h('lInl'l, y caliSa. baja en 1:1 Ej&'Cito pOI' habcl' result~lrin
i110til; ¡;rfia.liindole ('1 C'on,><,jo AlIrrH'<.'1l10 de (;I'í'I'!'U y
Mllr:na, el lIa~r pnsh'o que ro correspondll. .
.. 10 do marzo dr 1924.
Softo!' -caplt~n gen<'ral de Canarias..
Eeffores Presidente del Consejo Supremo de GucITa y
Maril1Jl. e Interventor civ1l de Guerra y Ml1rin'l y.
del Protectorado en Mnl'l'uecoe.
1'0 de ma¡'zo de 1924.
de la primera, s€lgundJ.,
Los ind'viduos que se relacionan a continuaci6n pa-
san dei3tinados, con las categorías de llerrador .que. s~
elpresan, al regimiento Cazadores de CalatrnTa, 30.<> de
CabaUería.
MATRIMONIOS
De acuerdo con ese Consejo Supremo en 28 del mes
Pr6ximo pailado, se concede licencia para. contraer lnll.-
tl'lmonio con dofia MurIa de loo Doloree Sánchez Pa-
EXOli:DE;N'rES ,
(~ucdall ·en sHut1.ciún de exeoUclités .~il\ sueldo los ,¡é-,
fe.< ,y capiia,ucsdo· ArtlJlel'Ta CO!Jlprend¡:dos' en la $)-
guiente relaci6n, y afectos a las CortlLsiones de movil!-
zllción de Jndustüas Civiles quc se il'ldicull, .oon a.rreg}o
al real, decreto. de 22 de enero y real orden cireular
</<- G de febrero ültimos (D. O. '1I1111s. 20 y 31).
11 de marzo de 1924.
Séf1e>res Capitanes generales de la primera, segunda,
qu¡inta, séptima y octa.va rep;il,lnes.
Sefiores General Presidente de 1tl Juntl1. Central dJ Mo-
vilizaci6n de In.d11,.,trias Civiles e Interventor civil elc
Guerra y Marina. y del Protectorado en Marruecos.
Scíior...
S~c(bm de ArtlU~rte'
EZ\.TREGAS bE ARMA1IENTO Y },!UNICIOW,,::.s
{'keulur. Los Capit:Ulcs' gcnel'a~ó.; de la:,; regi\JllI's
i dist¡·;tos :; lo~ COlllundantl'.'i gCllc,·:dcs de Arden, ,'1;'"
,;t::ll delegUl' en los eomalll!nnfn;, gene!'!! es <lc l,?" Suma'
L(,nCS de l'lllS reglones l'(';;lJ('('tirHs: 1:,: -fucaHat1 de ¡(;¡¡i:'
Ó:..tos pucdan Olx!cn:ll" II In:, PUl'qúes de Artillp.Jia ¡., ,( n·
ll,.'egn. de! armrnnentn y 1l.unid<'11(,!):11. q~lC. f;() l'cfié,~e 1:1.
Ical orUcn circulnr el<' 5 (/0 nOri('Ulbr'c íi!timo. (D. O: nú
!ll(TO 2·1(;). quc (k'SCcn '!dqui¡iI" l(J. .:in(~iridllo: nli'>li·,l!'..~
el: Jus Sollllltenas. \' C¡llf' J" \·¡tlr¡¡'llc·ón del n;'mam')1l1l)
y nmniciullc,:¡ (\;(' J;q'fl'¡'entitt ~C'tt ~k(:tllnJJu. per la~ J \\11'
tl1.S facultntirll.s ele los P:ll'qtll-~ de Art,i14~r:¡ll, <.on ~l'i'("
glo n lu (¡!l(, 11¡'I'c'pptúa la ¡,-ni f>ldca"cÍl'('u.hlr <tf< 2¡J (1,;1
ciltiClc¡ mcs''de l'Jo\'ie!1lh! e (D, O. nt1111.·,"2C4).
, . W cte. ¡nit)'?o ü' 1&21. '
PRACTICAS
El eabo del Escuadrón de tmpa de la Academb
di: Caballería Venancio Ocaña Lozano, paS~t destinado
a efectuar los seis meses de prácticas que para el as'
censo exige la real orden drcular de 11 de diciembre
de; 1913 (C. L, riÚlll. 223) al regimiento Lanceros de
Farnesio, quinto de dicha Arma, sin causar baja en la
Academia a que pertenece, a la que volverá una \0Z
la~ haya termiillado.
10 de marzo de 1924.
Eeñor Capitán general de la séptima región.
EIO"",,,al encar¡;ado dtl despacho.
I.tIli B1mM'..m:sz Dl'I CA':?rRl: y "i~M:A"
-- 1Ii ~~"
lao, al sargeonto de CaballE"l'Ia, H)€~tario do ~aU8ns rk
lu tercera región, Francisco Soriano Gon~ález.
10 ce marzo de 1924.
Señor .Presidente do1 Con.'l('jo Supremo de Guerra r
Marma.
Señor Capitán general de la tercera región,
Marina y del Pro-
DESTINOS
ManueL Fel'núndez Yiíñez, he¡'rador de tercera, del re-
gimlt·nto {;azadQrc;; Lnsiluniu; pInza d<' IWl'l'mlo¡' {jI'
se¡..'Unda.
Victoriano Garda <:Oca, llC¡'l'a.clor ele tel'Cel'a, d('l 1'{'g!.
micnto Lanceros Farnesio; plnzn de herradol' 'te se-
gunda. '.
Maril1no GuCj10pell Domen, l"Olllmlo del C\111rto .rcgin:.;en-
lo de Zapadores l\[intl<!ot'('8; 111n7.n. (le hert'ndm' d~
tcr~l'n.,
Señores Capitanes generales
cuarta y séptima regiones.
Señor Inter....entor civil de Guerra y
tectorado en Marruecos.
Cmu¡nn baja en lt~ Escolta Rea.l y alta en el regimien-
b de Artm~rta a. caballo, de donde proceden, los sol-
dados Faustlno Vazquez Dtaz y Salvador Pozo G6mez,
ocupando una de estas vacantes el del seg11Udo legi.-
m'ento de Artillería de montaña Antonio Gor.zález Gon-
zález.
10 de marzo de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones y Comandante geJl€'ral del Real CU¡8rpo de
Guardias Alabarderos.
Señor Int.erventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ComlslóII
Empleo NOMBRES DestIno actual lndouatría en que eltá empleado Cargo que desempella le movilización aq~'queda afect!)
-
-- -
Comandante D. f'ederlco Levenfeld Spencer •• Sup,"slnSlI,ldo." re-
Otro ••••• ,'
\1611••• " ......... Ml.t-11 (Arte. Ortllcu) .............. Ingeniero jele de tallerll V re¡lón (.vladrl~).
• JUlln Moreno Luque.......... \l, re¡ ArI.'lIierA. f'ibrlcaproducloaqulmlcosde Lucena Idemdlrectoryproplela-I rlo................... 'l.lldem (Sevilla).
Otro ... , •• ,. • Juan l'crninde:t Zapbterla .... jSup.-aln.ueldo'1; re-lLa Hltpano (Fábrica de automóvllet ylln¡¡;enlero .............. 5." ¡dem (Zaru¡"z.).
gtro ..... ,. ltI6n... ........... material de ~uerr~ ...............• ~lla~ Hernindc:t Ollque ...... lIdem 5,' Id.......... el~ctrlc" rltun da. e ZarliOza ..... lll¡cnlero director ... , .. 'Idellt
tro '" .,., • rancl.co Echec 'par y Conal-: I
Capitán •••• ¡lltrl .................... ,¡lacm '1' Id ......... Comp." r. c;, Sub-urbanol <le Milalla, Ingeniero aubJh ector .' V Idem (Stvllla);• Jo,~ f'ernández Ladreda y Me- I
Otro •••••.• n~ndez Valdes., ........... ¡ Ideln 7.' Id ......... fábrica metales de Lugones (S, l. A,).. Ingeniero dIrector •• , , .. S,'lde," (Ovledo).• f'ernando f'ernánue:t Ladreda I
otro ........
'Y Menéndez Vnldéa ........ lldem S"ld .......... Comp," minera de QulrÓI (El, A.), •••• In¡cnlernadjunto..... ,. Iclem.
» Emlllo ¡anl erundo Ibariuen,' Idel1l 2."Id......... , Ministerio de Marlnl.. , , , ... , , ........ ,1 nspect l' de buques del
-
' \ I puerlo de Sevllla, ••• " 2: klem (Sev:llu).
u . .
El Uf11"!! el:catg~,IOdel acspacbo,
LUIS 13r.R~1tlnEZ DE CA.<;TRO y TO!;I.lS
1[1110
.
12 de marzo de 1924 D. O. ndm. 60
Secchn de IDlenleros
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba el pIO'ict:t\l de 11lronstrucción del p:l:~ape­
to y puestos de vigUanda piU'¡1 la defensa de la plaz:l.
de Tetuán, como Jll.3tilit'ac'ón técnica :.- admini;,i:rativa
de las obras correspo::dientes comprendidas nn la cali-
ficación tb'{'t'l';1 del ¡¡di:'u'o 17 del reglamento de Obl1lS
por rea.! orden de 1:" de diciemb: e último; siendo car-
r,o a los «Ser,icios de Ingenieros» las 16.830 pesetas,
importe del presuIJUesto.
10 de ma.rzo de 1924.
Señor AH\) Comió:l.r~(I y General en Jefe del Ejército dd
Españ..l. en Af.rica~
Señores :Intendente general militar e Interventor civE
de Guerra y Marina y del Protector¡i(io en Marruecos.
Se aprueba el proyect.o do montaje de dos barracones
e'l el 'l'ej;l.r de Ingenieros de la Comandancia generB.~ .le
Mf:'VUn y la ejecución por gestión dir-ecta; sier..do car-
§J a los «Servicios de Ingenieros> las 20.180 pesetas, im,
porte del presupuesto de ejecución material y las 403
pesetas del «.;omplementario.
10 de marzo de 1924.
Señor Alto Comisar:o y General en Jefe del Ejército de
.!$pai'ia en Alrica.
SE i'íores Intendente general militar e Intenentor civU(fe Guerra Y Marina y del Protectorado en 14arrueros.
'té _aprueba el proyecto de montaje de d<lB barracones
e" li Esta.c1611 Radiotelegráfica. de Melilla, y ta e,Jecu-
d6Q llOr gestión directa; siendo cargo a. 106 «8et'vlCt1os
.c.le lngen1e~ las.19.650 pesetas, importe del prE6l.1pue¡.
to die ejecución mMet'ial, y las 395 pesetas del com.pl~­
mEllltarlo
10 de ma.rzo de 1924-
&101' Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
_afta en Africa.
Sl..>ftores Intendente general militar e Intel'veo.tor !'tril
~e Guerra y Hal'ina y del .Protectorado en Marruecos.
Se aprueba,-para ej(\(}ución por gestión directa, el pre.
stq>uesto para reparación de pisos, entarimados cielos
l'!'sos y tubertas de retretes, en el cuartel del Sur en
Sa!!rtoñn, SiNl,(jb cargo a los «Servicios de Ingenie~.
el l.mporte de las obr'!s, que ascienden a 15.199 pese-
taso de las cuales 15.300 pesetas pertenecen al presu-
puesto de ejecUción' material, y las 199 restantes, al
ccmplementario.
10 de marzo de 1924.
t-c'ñor Capitán general ~ la sexta región.
Señores Intendente general militar e Inte:'vento1' civil
de Guerra y Marina :r del Protectorado en ,,,{o.rrueco.:;,,
Se aprueba, para ejecución por gestión directa, el pre-
supuesto para retejo general de la cubierta, repa..."O da
pl!ertas y yentamas y arreglo del adoquinado de la l}ll"
trado. del cuartel de San Miguel, en Santoña, siendo
CPorgo a .los «Servicios de Ingenieros» el importe de las
et.ras, que ascienden a 9.893 pesetas, de las cuales J.73t
~etas pertenecen al presupuesto de ejecu~'ón mate-
rIal, y las 163 pesetas :restantes, al complementario.
10 de marzo de 1924.
Señor Capitán g¡eneral de la sexta región.
&>fi.ores Intendente gen.e.ra1 militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueoos..
Se aprueba, para ejecución por gestión directa, el pre-
supuesto para reparación de pisos, enta.r:lmadoe y eJe-
los rasos en el cuartel de Ve.1al.'OO, en Santofla, siebdO
cargo a los «Servicios de Ingenie~ el importe de 1M
(bras, que asc1eI1de a 8.983 pesetas, de las cu'\1es 8.-
pesetas~ al presupuesto de ejoouc:ión mlde-
ria.!, y las 163 pesetas refÜ.n1;e$, al complementario.
10 de ma:rm de 1924.
Seflor Capitán general de la sexta regi6n.
Seliores Intendente general militar e Intenentor ettl1
de Guerra y Mai'l!oo y del Protectm'ado en llf-
rrueoos.
Se aprueba, para ejecuc16n por gesti6n dire.cta, el p1'l......
supuesto de ftas obras para. arreglo del cuerpo de E,1JIIl""
dil' de oftciaJes y tropa del campamento de Nador, en
Lprac.he, siendo cargo <ll. los «servicios de Ingenk>ro6»
01 presupuesto de ejecución materiaJ, que asciende ..
8.410 pesetas.
10 de marzo de 1924.
sefior Alto ComIsar!o y General en Jete del Ejérclt<J d&
Espa11a en Africa.
Se110res Intendente geooral militar e Interventor cnil
de Guerra y Marina y del Protectorado en :Marrueeoc.
10 de marzo da 1924:.
&ilor Capitán ¡cuel'a1 de la primera región..
&:iores Intendet~te general militar e Interventor civil
de Goorra y Mar/un y del Protectorado en J4i:l.1'r1lecos.
se aprueba, para. ejecuc16n por gestión directa, el
presup~ de su.stlltuc16n de la coolna. «M~ia. Lipo
•A. del. segundo :regim/oo.to de zapadores Minadores en
el Cu·artel do la Montafl:l. de e&ta Corte, siendo cargo 1..
J!'l dotac16n de !os «Servicios da Ingen1eros:. &U lIDpoíI.'te
dt: 16.485,18 pesetas.
Se aprueba el presupuesto adlciónal al de instalncl6n
tlc una cocina, «:Medu:!> para el Grupo m.1!xto de Auto-
1116viles y HadlotelegrafIa del Centro Electrotécnico y
~l(l Uomunicacionea, el! In. plaza de Me1.ill!l., siendo CAI'-
¡!;o a la. dotación de; [,IS «Servidos de Ingenieros:. su
tlllporw do 3.070' pe:;etas.
10 de marzo de 1924.
S(,I'\OI' Alto Comis¡¡rlo y (;el1(wo.1 C:I1 Jefe del Ejército de
/<:J¡!l!l:iia en Afden.
SeñoI'$l Intendente gE'l:ernl militar' e Interventor ~'l"1il
l1e Gucrrrt, y Marina ;¡ del Protectorado en Marruecoe.
l'c npruebn, cc'n 0:11:'::0 n Jos «ServIcios r1(' ln¡emel'Os\o
y para. la cJecue 1{:11 (1<' Ins abrllS POI' ge9t!6n dlrtlC.iI. 0\
fll'('Stlljll(~slo do N..pll n,doll<'s ('11 los Almncon0C8, Cn.pillu.
FIU'll1l\rll~ y ("'¡lh~lIr"11' (\<'t H;'~Jlitlll Ml11u\!' (lo Bu' goa,
llllllOl·tanLe 24.U'/;) pcs<'tna.
10 de lllal'ZO de 1924.
RC'fto!' CapItán grnnr::t! ele In sC'xtn rcgl6n,
S(:iíOl'IGS Jntün(lentl, gen(,l'Ill milita!' e Intel·ventor ciVIl
de Guerra y MarÍlw y del Protectorado el1' Marruec s.
.Se apruoeba el proyecto de instoJaci6n ~ro,"iflional '1
urgente de servicios del l--egimiento de- ArWUeda de Pf:I:"
sici6n, en Segovia, cuyo preStI;ptl('ROO importante 174.2~0
pesetas (después de ·redurir el complementario ~
1.220 pesetas), será carg<¡ al crédito concedido por
Ley de 29 de junio de lU18 para «EdificacionE:'s M1l1ta-
res~, ejecutándose las obras por gE:'stión directa CoulO
comprcndidas en el real decret.o de 21 de mayo de ¡9
cl19(D. O. nilm. 113) y S<lgiln lo dispuesto en real orden a
lA de cn('!'O 11ltlmo; r:1aslfll'úncioo;e ell d grupo b), (,(ID
dÚl'acl611 dc cuatro mCliCS. ' ,
10 de marzo de 19M.
~enO¡ Cupllún gcnel'al de lA. séptiml1. regidn,
Sd~Ol~R Intendente general mllital' e lntel"Ventor civil
de OUl'!'I'n y Mni'lna y dol 1'I'otcctorntlo en MarrueCO'-
Se aprueba, por ge-stión dil'cclll. el proyeeto (Ir t·tl!l.~1tl
de Meoo 'flflrn ('1 pe¡',:onul ele' tnllt'l'es ud Centro l'...J.cc-
trotr'('nil-() y (le C()municaciones, uuidad mixta ele A:I.I.Cl"
movillsmo y Radiotelegrafía, en Tetuán, sicJ,1tlo su p~
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. Se concede a los jefes y oficiales médicos compren-
dldos en la siguiente rela-ción, la gratificaei6n de cfeer Señor...
'" de mar-zo de 1924•
..tI_. _as
I'!I General encarga¡lo del despacho.
Lms BJ:RM1JDl!:Z DH CJSTRO y TOlOS
Comandaní:e méllIeo
D. ~Iariano Escribano AlnrrN, de la Academia de Ca.-
ballería.
Capitanes médicos
D. Vieente Tinaut del Ca"tillo, dd batallón de éazadll-
re;; La Palma 20.-
» Manuel Peris Torres, di:::ponib;e en la primera :re-
g.i6n.
}) Rieardo Bertoloty Ramíwz, de la Casa Militar de St.l
Majestad.
tividad de 500 pesetas anu,uC's, a pal'tir de 1.0 de abril
p,r6ximo.
10 de marzo de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y séptin."
regiones y de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerrü y Marill'l Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Iecd6n de JnstlcIa , Asnntos generllles
CONDECORACIONES
Se aprueha la eoilcesión dúo l,ls Medalla,.<; qU<l se in-
diean, al .iefe y oficial que a continunci6n sc exprcs:J.B,
T{'ltienoo C'OJ'oncl de Infnnt(,J'íft, D. Fruncisco Lrl\'io~ t~
McdrnnxJ Marlí, Mt..'dalla !l-lilit:ll' de Mal'ru~cos con too;
p.1sndores «Melilla,. y «'1'etuáll:t.
,\!f¡"l'ez (g. B.) de 1n fanÚ'I'í;¡_ n. .rcsuuldo Sn.laznl"
LÓPCl, Medalla Militar {le Mal!'lcf'OS con el 11as8.l lot'
<d.lelilla".
10 lIC' 11111.1 ZO dc 1924.
S<,fiorci'i Cupitrm('i'i g(-I1N:tli_l' de la _<¡lIintll. I'<'gión y le
BnJeares.
Re aprueha concesión de la ),h:tlalln. Militar de Ma-
rru..>oos, con el pasador «Larn<:hc», u rayor del subofi-
cial del regimicnto de Cazadores Tulavera, 15.0 de C:¡,-
bullerfa, D. E<l.uardo Cobos Bustalllnnte.
10 IJ:.l mar-zo dc 1924.
Sefior Capitán general de la se:. ta región.
JURA DE BANDERAS
Oircula'/'. Excmo. Sr.: El Rl'Y (q. D. g.) se ha "er-
vido dIsponer qus el acto de toman¡! ju.ramontode fideli-
dad a 1!.lS Bander!.lS a los reclutas tle1.e..ctunl reempls,7o, so-
verifique en todas las reg·iones el -dta 23 del actual.
quedando facultados los Cupítanc:s generales para variar:
csta fecha si drcu'nstancias mqy extraordinarias y C'l-
pcciales lo aconsejaran. Es al pr<ypio tiempo la 11nl.un...
tad de S. M. que la celebración dd mencionado am S(;
aju:ste a lo- proceptu.ado en las l'cal\J!:l órdenes de 18 d~
marzo de 1903 (C. L. ntlm. 47) y 28 <].e igual mes y a1lv
(C. L. nüm. 48). _
De :real oroen lo digo a V. lt~. pa.ra i>U oonocimtento V
demás efoctos. Dios guarde a V. E. mu.chos afIos. Ma-
drid 11 de marzo de 1924.
El General entu¡al1o del despaeho,
Ltl'IS B2RMUDRZ DE C.481':RO y TO:llLM
Señor...
armEN DE SAN lIERMENEUILDQ
Oircular. Se col1-cC<1e pcnslones de la Orden de SUIl
Herl1lenegildo, ll. IIlJG Generale:s, ,jefes y oflclalés del EjÓl'"
cito y Armada, en activo y T'eserva, que Uguran en la
siguiente relaci61l', con la antigliedll.d que a cada uno
se scñala.
SecCIón de SanIdad Hllltar
••, __ 11 ••• U
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
supu,('sto dü 24.203 f, esetas, (-argo a los «Servici's d0
Ingenieros». Se aprueba, asimbmo, una propuesta eVl'l1-
tual del eapítulo ('uar"to, artícuJo l1nico, S<lCción d':cin:o-
tercera: 0.:1 a>Ctual presulPucsto, por la qUle Sí> asignan
a la Comandancia de In.genieros de Ceu.t.a, 24.205 pc:"C-
tas importe de la obm de referencia; obteniélldo;:e dic!t'.~
m:nti~a(~ haciendo .baja de otra igual en la partida por
dIStrIbUIr de la ngente propuesta de in,ersión del ci-
tado capítulo. 1
10 de marzo de 19~4.
Señor Alto Comisar:o y Gener-a1 en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Seil.ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Se aprueba el presupuesto para instalación de unlav~ero mec~nico en el CUll.It€ll de los Tercer-os, de
Sevil~a, cuyo. Importe ?-e 6.800 pesetas será e.argo ll. la
ootaeI6n de ¡JOS ~rvr.<:ios de Ingenieros», ejecutánc!ose
las obr~ por gestl6n dIrecta, como comprendidas (ID el
~. prIll?ero del artíeulD 56 de la vigente ley de Ad-
mInIstraCIón y Contabilidad de la Hacienda pl1blic"l..
10 de marzo de 1924.
Se1lor Capitán general de la segunda regi6n.
Seiiores Intendente gt'neral militar e Interventor civIl
de Gllí'M'a y Marina y del Protectorado en Marrueco...
Se, aprueha, para ejccutar 1101' ge.c;tiún dirccla:
Pl'ln}("!'o. 1';1 prcsup.tlCl;to de lU!aptación de UIt local
para {'l,ndl'a d~ SO pinzas; t'lI cl cual,tel ¡le In falllt'!'il',
de LI'~nll('~, siendo carp;o el impoMe d<, su prcsn-pul';;[1J
de, 11.075 p<cs~'ta.<;, a «Edifi(:at"io\1cs Militn!'<'s».
Segul!<l? Una prop\1('sta c\"l'nlual t'on {'argo ni capI-
tu.10 adICIOna.'!, al'tfclllo tercrl'o. scrclón cuartu del :le-
tual 'p\'()l"IIJlut'slo•. por la ctlal ~c asignan n la I.~Omall­~ancla de IngenH'¡-fJs ele Mnllrh1 laH 11.lI75 11<'spta'l
;:np?I'te (Id, pJ-c¡;up\1e~to, ohtt'ni(,ndllsC d!('ha calJltid'l<1
8<:IC\1(.'0 ha.la de otra Igual en lo <XlnC0<lido aclu~\.lmcnto
a la nw;ma Comandancia para el «Pl'l'SUpuesto de refor-
mas en el hrn;pital militar (te Carabancheb (nllm. 2.36;)
del L. de C. c r.).
'10 de marzo de 1924.
Senor Capitán genC'ral de la primera región.
8E:>fIde°res Intendente general milltar e Int.erventor c.l.vllGuerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
I'!l General cllcu¡ado del despacho,
Lt1JS BltRMODBZ D:S: CA9'rBO y TOM.AS
RESERVA
d Se concede el pase a la reserva al comandante médicoe reemplazo por enfermo en Rábade (Lugo), D. Lu~
CUVeiro y Parcero, con el haber mensual provIsional da
600 PC8'etas. que percibirá desdo 1.0 $ abrJl pr6ximo
POr la octava Comandancia <1e SanIdad, a la que qU&.1n.
afecto.
10 de marzo (;0 1924.
Sef10r CapItán gencrnl de ID. octavv. rcg1611,
Seflott's r¡'esid<,ul.o del ConseJo Supremo do GUC1'l'I1. y
Mnl'iull. G InllH'vl'lltOl' civil uC GtH'I'ra y Mnrilll1. y t1'~1
Pt'Ok{otol'ado en M11.1'1'u<,eos.
Scfior In,tcrvontol' civil de Guerra y Marina y del Pr;¡- 8
teetorado en Marruecos.
-
PEXSIONES DE CRUCES
--..._..--_._----
~e c-om:'€1e translIlli;ióll de 400 pe;;etas anuales, anexa
a la cruz de segunda clase de San Fernando que.dis-
frutaba el sargento de Infantería, fallecido, D. Salva·
dor :Mur Casas. a cobrar por la Illtendeooia mUltar de
la cuarta región, desde el U de ooviembre de 1922, si-
guiente día al del 6bito del causante, a su viuda dol1:1
Inés Pagés llorera.
• ~J
:~
Autoridad que cursó i
Residencia I .'
la docum:ación I
1.11 IMadrid ~' MinMerio de la Guerra. ,
1. a ldem. • Idem de Mannll. ~
8.1\ Santiago (Coruña).• Capitanía Oe••era~. t
).11 Madrid ..•••••••.• ¡MinlstctW de la Q"crra. i
1,t' ldem. .•• . Drcóll. gral. Carabmeros. ;
5. 11 Zaragoza ,. ~Capitanía generlll: ~
4." B-redona ••••••••• 'Zona Ile reclutamientO. \
1,a Madrid. ••••••••• :Capitanía General. I
1." ld~m. .. ......... /Re;4. lnf.a 1<ey, 1. ¡.
7." Valladolid ••••.•••• Capitanía Oenera~.
1." JAén..•.• , •• , ••••• Z¡,na dI:: recl:t!aml~nto.
7." Valladolid Rcg. Lane. r4rneslo,5. ..
2,1' Tetuán (Africa) Bón. Caz Barb2'stro,4. 1
3. 11 Valenda Capitanía general. ;
1. 11 Madrid ¡dem· . . t~
1,11 Jaén •.••••••.•••.• /GObiernO Mllttar.. .. ¡ fr
2. ~ Mála~a•••••••••••• Orón. gral. Ouard,ta Cml. i El
1." Toledo •••••••••.• Zona de reclutamIento. ¡~
1.11 Madrid ••••••••••• Idem. JS
~-- 1fi'
.-
1:d8 (C. 1.. niím. 169), ni los del reglamento de la 01'0/ .f;c cunfirma la dcc]¡u'aciún do apto,; ]Jara 1'1 aseens(,. ¡::;
den, de 5 de'ju.lio de 1920 (C. 1.. nOm. 147). hl1chn It favor de los a1fél'occS de CHC Cuerpo (l!:. 19 ~on . ~
10 de mano de 1924. IOlegarío Hoddguez Zamalloa, D. Manuel Elizuri S,ll1k1ll, •
Sefi.or Presidente del Qmre,j> Supremo de Gucrm y D. Emiliano Vaquero Subias y D. José Planas Serru..
Marina. . 10 de marzo do 1924. ~¡
Señor Capitán ~neral de la primera región. 1Señor Director general de Carabineros. ;
El General encargado del despacho, I ;
Lms BERMUDEZ DE CASTlro y'fo},us . I
---- ~
_ • _ & -....-_....... f 'í ~Slrdlu de 1DSInItdÓD. RedltamlenlO ¡ ASCENSOS f.
, Clmos dlIIlStS : Se concede ellOmpleo superior inJ1l(l(liato, con ]¡¡ llllt.- t
APTOS PARA ASCENSO güedad del dO:a -4 del mes pr6ximo pasm.lo, al capiL¡i:-:. .
de ese Cue!'pClo D, Enrique Fernández de Gucvara .r '
Se d.I:rla.ra aptos pan. el a<;cenllO, cuando !XlI' ~.ntl Mac-Kenna.
. gü~ :les COI'l'eIi.POnda, al comandante y c:tpítán de ClI o ¡ 10 de ma.rzo ue 1024. 9
Se desestuna petición de dofía'Laura Martfn PeraltaIrahineros D. Severo Baranda Serra y D. l!:ugenio 1\0° O
que solicita se le transmita la pensión de 375 peseta~ guelra Estévez, respectivamente. 18e1'101' Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Iu- •
anuales, anexa ~ una cruz de. primera clase de San 10 de ma.rm dQ 1924. válidos. g.
Fernando que dlSfrutaba su difu.nto padre el coronel E
de Ar1;ll1e~ía D. Eduardo Mart1n Pérez, por no serle Selior Di.reetor general de Carabineros. .
de aplicflcl6n. los beneficia> de la ley de ~ de )m.io de. Se&:lr Subsecretario de este Ministerio.
10 de marzo de 1924,.
Señor Presidente del Qmse,j> Su.premo de Guerra. "1
Marina.
Señor Capitáll general de la cuarta región.
q. .« .'"",. ,... lI" • '/fMI'~'\II'r, .~ ......~<'~."'''''-'---'
., "Anll(iledlod Il! I i '
Pensión "
A.rma6 I~ ~ NOIilBI(I!lI Coodecoraclo,u!s """'""""'~="-~""""':-'=='l¡ ~al Focbll<leloobro
.. CUMPOS . ~ M., AJio "peset.s
---.j-----l---Ir----------I----II- --- -1-1----
E. M.G.deIE. Gral.di~ón Reserva .• D.~eI:DulceyAntón •••••.•••• Gran Cruz. 18 agosto •• 1923112.5: 01 sepbre 192~
~rmad"': .••. ~cealrntrante ldem •• ,. .. Jul!o Pérez de Evora y Pelera.... •• •. ... 10 feb'ero •• 1t;2~. 2.500 1 ~arzo 192':1
1 fantella C"roneI.. •• .. Julio Rodríguez Pérez... ••••• Placa ••.••. 11 agostv ... 19231 ~1 scpbre.19.3
Cabaili:lÍa Otro ••••••• ;, José Se111as Ruiz •••••••••.•••• Idem •.• ••. 24 octuare.. 1"23 1 lIobrl!. 1923
Cara~ineros. Otro....... .. Ignacio Barricat Olaria. ••••••• 1dem....... 4 ?,)bre... 192.': 1 20::1 .1 uibrc.1Y23.
ln¡¿emeros••• Otro. .•••• 20 Juan Luengo Carrascal ••••.•• loem.. ••••. 11tdfm •. 11J2.; • (ldCm •.• ' •.
Infa',tr~ía.. T. coronel.. .. Mili!t:e~ Abril Arrniñán •.••••••• 1dem ••••• 3:J diciembre I lQ2J 1 c;nt:ro 1924.
Artl'lena... Coronel.... • Pabnaano Haro Porto ldem... • • fJ febrero /19.l4 i marzo 1924
lnfauteíia ••• Capiran.. ••• » PederiCO'Jiménez Carril •••••••• Cruz •••••. 14 junio .••• IY;tl'¡ /1 jabo 1921..
ldem ..••••• Comandante. '" Celestino Nabarro Burges Illem 18 oobre••• 19211 ·1 dibre 1921ld~m .••••• Ca;:itán..... ( '" Luis Hornos López ••••••••.•• Idem.. 28 ser,br..... 1':1n 11 ocbre. 1922
Caballe}a••. ·onw:;dante. Activo•••. » C~IlStancioJiménez Ooicoechea. Idcm •••••.• 20 ?ct!-!bre •• i9~~ 1 !l0~r~ ~l):!2
IlJfantena •• Otro....... :J E.ll'leO Chorda y Mulet [dem..... 30 Jumo • ••• 19:¿.:l 1 JulIO 0\/23 •
ArtillerÍa,•••• r. coronel.. '" Rafael Pellicer del Corral•••: ••• ldem •• ••• •• 29 octubre. 19231 600) 1 nobre. b23Caballena •• Otro ••••••. »Joaqmn RodrÍluez de. RiVera l
Apezteguia, Idem •• •••• 29 ídem ••• 19¿3 (ídl'm ••••..•
)dem •••.••• ·'ommdante. .. Gabriel Castro AlfarO $O. Idem 30 iJ~m •••• 1923 idem .
Guardi~ Civil ~. <;orone1.. .. Antonio Lozano Dfu ••••••••.• 1dem ••••••• 31 idem .••• 1\,12'1 ídem •.••..
Infantena ••• ....apltán..... :. SalvadorSouza Martas 1dem. •••••• 8 d'cltmbre. 1923 1 enero 1924.
ld~m ....... Otro ••• •••• '" Pablo Alvarez Fernández .• $O ••• 1clem ••••••• 2; idem •• , 1923 ídem .......
• l ' I
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DISPONIBLES
CONCUR::>OS
Se concede la gratificat'iCn de 1.500 peselns mHl'!l.le~,
desde 1.0 de agosto de 1921, a los alféreces de ese Cuel-
po qu(' figuran en In siguiente r{'lnci6n, PUl' llcn\l' m;',
(le tl't'inta )' <:Ínco afios d(' ~(!l'vici(),¡, con nbol1os de can:-
pnfil1., tOl! lU'l'l'g10 a la l<'Y d(l 8 de julio d{' 1921 (DIARlO
,O/o'W!Af. nOm 150) y ronl dt'C¡:c(Q de 18 de enero illtlnt:l
(D. O. llamo lü).
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
MATRIMONIOS
Fuerzas Regulares Indígenas de :Mdilla núm. 2, po.:'
no haber acreditado su existencia desde diciembre ae
1920 hasta la fecha.
10 de marzo de 1924:.
Señor C-omandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos•
Señores ComandaJ.lte general de Melilla e IntervenR'r
civil de Guerra y Marina y del Protectorado ea Ma-
rruecos.
10 de marzo de 1924.
Sefior Cl)mandante generul del Cuerpo '1 Cuarel de In·
válidos.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro'
tectorado en Marruecos.
De acuerdo con lo informado por ese Consejo Supr~­
mo, se concede licencia para contraer matrimonio con
doña Jlllia LUique Gonzalo, al médico prodsiQIlal, ron
sl.l'eldt3 de teniente, del Cuerpo de InYálidos, D. Angel
p.oorÍguez GUlerra y Gómez de la Torre.
10 de marzo de 19240.
Señor Presidenta del ConSl:'jo Supremo de Guerra. :r
Marina.
8t'ñor Comandante general del Cuerpl'> y Cuartel de In·
válidos.se destina. 4. la Guar-din Colonial del Golfo de Guinea,
t'OIllO comand~nte pl'illler ,iefe de la misma, al de Igual
t'mpleó de la Guardia Civ'iJ, con destino en..el Y.iniste-
río del Trabajo, D. Joaquln F{'rnámlez TruJlllo, el :.'uut
tlmbUI'('8r¡Í. para los mencionudos territol'los "ll el vn.-
]:01" que Sl\.l<lrá <1e Cádiz el 20 del llctuul, y ca.us:1ri b;lj~
en el indicado d('p~rtnl1lento lJor fin d<'l mes en que
(jombartIU&.
10 de marzo de 192<1.
Señor DIrector general tIc la Guartlln. CiviL
8eBore¡ Capitanes ¡""Cllernles de la primera rcgi6n y de
(:anlll'i7.Ul (} ln(.('l'rcnuw clvll ele Guerra y Mo.dna 1
del Pnteclorado en Marruecos.
DESTINOS
-
\.:treulnl'. Se atlUllcinn a coneUr-50 una plaza de coman~
dante, d<lS de capitán y Ulla de teniente, profesores de
la Sección Duque de Al111:1nada de los Colegios de Guar-
dias Jóyenes de la. Guardia Civil, el primel'O de los CUil,-
.le.::. adem¿ís de su cometido de primer profesor. desem-
peñará Ita. Escuela de cabos, y los otros tres tendrán
11. SIl ~argo las c4lses que les encomiende el jefe d~ ~~
tlidios de dicha. Sección. Las instancias de los :petlclO~
naribs, debidamente documentadas, se cursarán dir-ec-
tamente a este Ministerio por los primeros jefes de Ji?s
Cuerpos o ~pendencias en el plazo de un mes, a pal.'tlir
de la. fecha de la. publicación de esta dh'-'POsici6n, y ~
considerarán como no recibidas las que no hayan tem-
do entrada dentro de1 quinto día desp!1és. del p!.J.zo "*:
fial8i!D, consignando los que 00 hallen SIrviendo en Aí'rl-
ca. si tienen cumplido el tiempo de obligatoria perma-
n€-ncia. en dichos te,rritorics.
11 de marzo de 1924.
Causa.. Mja en. la. Sección DuqUle die Ahumada. de bb
Co1egloo de Guardias J6venes de la Guardia Civil, <XImo
con:iprendidoo en loo artrcu1.oo 21 y 30 del real <D:lcreto
11.e 1.0 de jqnio de 1911 (C. L. ntlm. 109), los p¡rofesore'5
relacIonadoo a. oontin\l¡8.Ciól1', los cuaJ.es sued.~~án dIg·
ponible6 e1'l¡ la. primera regi(iIll.
11 de marzo de 1924.
Seftor Director general de la. Guardia. Cív.il.
Setiores Capitán ge..ueral de la primera región e rnter-
Yenror cbll de Guerra. r Marina y del Protectorado
en.:U:~ ,
Coma.ndante, D. Carloo Yelasco Slmarro.
Oi¡:lltán, D. Benito de Haro Lumbreras.
Qtro, D. Carlos Laprcsta Roctrrgu.ez.
'Teniente, D.~ Eduardo Fraile Man1Jec6n.
INVALIDOS
De acuerd. con 10 informado POLo el Consejo SU!,!'C-
tilO de Guerra. y Marina, so desestima la pet.ici6n de
fngreRú en: eso CUCr!lO ul coronel de Infanteda, retino
orlo, n. Pedro Carrasco Plem.
10 do marzo de 1924.
Rt,tlot'~ ..ndanlo gCllC'ral dol C\1(')1)0 y Cuartel do !n..
vAlidos.
Rpfl¡)l'('R !TC'Bldento dal Ctlll.~e,lo Supremo do Guerra y
Mnrlna y Cnpltán gl'llcl'al do h~ oct.llvn. l'('gtún.
Causa baja en esc CIl()J'PO el sol<lullo del mismo Mll'¡-
lnfá Del'l Kaddur DOllikusil1', procédente del Grupo \1(,)
D. Mateo Coreuera Mtl1rga.
» Julián Bajo Villoría.
:t l.eonardo Fernández RangeI.
» Francisco Astorga González.
» Manuel Enriquez JaramiUo.
1!1 Oeneral encarpdo del despliello,
LmIl~ DI CA13'1'JlO T Tox.u
• •••
CELADORES DE EDIFICIOS MILITAHEB
Como resultado de coneu.rso, se designa para oou;nUl'
la plaza de ceIa>lfur de edificios militares de Ttiy (Pon~
tevedra), al (!abo del Depósito de Ganado de Ceuta. Apo--
linar Mll{Yaral Blbao, quien percibirá ellA dicho carll;O
el haber diario de tres pesetas y 100 derechos que otorg.t
el regla.mento orgánico de 22 de septiembre de 1915(0. L. nl1m. 159).
10 de marzo de 1924.
8d'lorcs Coma.ndante general do Ccuto. e Interventor
civil de GOOl'l'fI y Mllrina y del Protectorado en Ma.
rruecQ9.
MA1'lmrArJ DJ<: AOUAR1'ELAMIEN'l'Q
('Ireular. gxpl~{¡,l1dose en el v{uorafo «segulld()~ de
la lt'ni 01'<1('1\ dl'c1l1l\l' do 31 do dicielllbre de 1928
(D. O, lIalll. 1, de !il24), rolatIva a «Mafut-illl (:e Acuar-
telamiontos,., que los pt1X:ios m,ixlmos et¡/culado,~ 1,a"(t
la c.ompra O' cOllstruccJ611 del material dp. CUl\l,tel:JS (cn~
1l19S de cabos y soldudos), 10 fueron w!:ll'e la oase de
los que se sefialaron en el pliego ele condiciones tóenl-
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cas formulado por el Establecimiento Central de Inten-
dencia para el caso de que el servicio se hubiese lleva·
do a cabo mediante subastu, y considerando que el re-
ferido pliego de condiciones fué redactado por la Jun-
í,; técnica de Ofuho Esta.blecinÜt.mt<l, el d!a 14. de oop-
iJembre de 1923, y que por tanto, dado el tie.nl){) trans-
currido desde tal fecha hasta que se ha intentado la
adquisici6n por ea. repetido Establecimiento, de lGS re-
~ores Pan: sábanas y fUIJilas de cabezal sn cumplimien-
t<l a la CItada :real omen, ha resultado que las oferta!.
presentadas para entregar dichas primeras mate"'ias en
Madlid, 10 han sido a precios superiores que los l.lu J
corl'e&'.P01lden a los fijados en la soberana Uisposi'"li511 de
diciembre de 1923, de acuerdo con lo mformado
por la Intervención Civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos, y en vista de Jo mllJll-
festado por el. Establecimiento Central de Intendf"ncia,
S(' modifican los precios máximos de las sábanas y
fundas de cabezal terminadas, que serán los de 9,63 y
2,53 peset8s, respectivamente, y que no debiendo exce-
der el total impo¡cte del servicio de la suma de 1M
cantidades que expresa. la repetida reaJ orden de 31 de
diciembre ú1tlimo, se disminuya ea. nl1mero que ésta asig-
na de sábanas y fundas a cada región, en el que re..1.
Pl-eciro, para. no rebasar los créditos sefíab.dos.
Análogamente se participa que al intentar adquirir
el Establecimento Central de Intendencia Jos 4·2 Juegos
de material de alojamiento para jefes y oficiales a qü"!
se refiere la real orden de 5 de enero del Rfio actual(D. O. nl1m. 5), han sufrido aumento de precio. pot
iguaJes motivos de tr!Ull3curso de tiempo, las ':liguientea
prendas y efectos:
Tela de colcMn, a 22,69 pesetas, en vez de a 21,28
pesetas.
'rala de nlmohada, a 2,1)8 pesetas, en vez ele '\ 2,42
pesetas.
Lana para relleno, a 4,75 pcsctas kI1o, en vez de 1I.
4,50 pcset!i.<;;.
TJfi.vlI.OOs <:'ompletos, a 46,00 peseta.c;, en vez de a 37,50
pesetas.
Pero como otras iH'cndas y efectos del mismr¡ !Unte-
rial los obtiene el ~tabl€(limlento Central de Intenden-
cia n. precios ~ ml\s ecQl16micos quo los indicat'los en
la l'Mpectlvn renl orden, resulta que la vnJorao16!") se·
fialada en ést.a, 00 570,99 pcootas para (lada jue~o de
IifecOOs, importar.á con las variaciones aludidas, 570,91
pesetas.
Señor...
TRANSPORTES
Se orclena la ramosa urgente de 1.074 pJatos para
tropa, desde el Parqoo .Adm1:~o1strat:h'o dél material de
hOl'lpitales al mmtar de Zaragoza, con, cargo, el trans-
'Porte, al capttulo séptimo, arttcu~o tercero de la sec-
ci6n <marta del vigente presupuesto.
10 de marzo de 1924.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Se'flooo.~ Capitán general de la q'lJ,inta regi6n e lntel'-
ventor civil de Guerra y Mll.l'ina y del Protootorado en
1'!1 Oenen1 encara:ado del despacho,
L'QtS BnMUDlI2 DI!: CAS'l'F/\ V TO'M:JS
Slcclon 9Dlreceroa de Crla Caballar , Remonta
VESTUARIO
Se autorIzA. 'al Dopóslto de Recría y Doma de la. fle~
gunda. zona poouarIa, para que, par gestI6n directa, ad-
quiera 100 pantalones de pana que necesita para la tt·o·
pa de seryido en el campo, siendo cargo su importe de
1.775 j:H}sctas a los fonifns del capítulo noveno. arttc$
llnico de la scedan cuarta del \"igen~ presupuesto.
10 de marzo de 1924-
Señor Capitán general de la segunda región.
Sefíores Intendente general militar.e Interventor civil:.
de Guerra y Marina y del Protectorado en Mal'l'1JeC09-
El Genew encargado del. de8padlo"
LUB BIIR:Kt1Da H CAsno r ToxD
••• la
Semón de Aeronllutlm
CONVOCATORIAS
Circular. Con arreglo a 10 dispuesto en. el regla-
mento para ametralladores-bombarderos, aprobado-
por real orden circular de 11 de febrero· de 1921
(D. O. núm. 33), se anuncia una convocatoria para.
un curso de 20 ametralladores-bombarderos. coa
arreglo a las siguientes instrucciones:
Primera. Podrán presentarse a ella todas las· cia-
ses e individuos del Ejército, a excepción de i()5.
siguientes:
a.) Voluntarios con premio y sustitutos de-
Africa.
b) Cabos y soldados que cuenten con más de-
un año de servicios. -
Segunda. I.ns instancias de los soHcitan~ ea-.
critas de su puño y letra, cursadas por condueto-
reglamentario :>' acompañadas de las copias deias·
filiaciones, hojas de castigos y cuantos documentos-
y certificados estimen oportunos para. acreditar
los conocimientos y aptitudes de aquóllos, dcbcráD
hallarse en este Ministerio en el plazo de veinte
días, El. partir de la fecha. dc la publicación de-
esta real orden, debiendo hacer constar en sus-
instancias, que se someten a las condiciones ~
pacificadas en el citado reglamento.
Tercera. Los primeros jefes de los cuerpos. al
cursarlas, inforniarán en la foma que detalla el
reglamento, uniendo el certificado médico del re-
conocimiento previo, mediante el cual se acredite
reunen las condiciones físicas necesarias.
Cuarta. El número de plazas será, como Clueda
dicho, el de 20 y para garantía de su provisión,. se-
rán llamados a sufrir en el hospital militar de-
CarabancheL el reconocimiento definitivo 10& 40t
individuos que reunan mejores condiciones. De éso--
tos, serán admitidos loa 20 conceptuados en primer'
lugar, teniendo en cuenta para estas selecciones-
el resultado del reconocimiento médico, y lo pre-
ceptuado en el artículo 27.
Quinta. Los 20 aspirante! admitidos, serán 'Mm-
brados de real orden alumnos ametralladore&-bom-
barderos, regresando los restantes inmediatamente:
a sus cuerpos.
Señor...
DESTINOS
El capitán de Caballería, piloto militar de aero-
plano, alumno do la Escuela Superior de Guerra
en prácticfts de aviación en el mes actual, D. An-
~el Riaño Herrero, pasa de la sltuaci6n b) n la al..
durante el citado mea.
10 de marzo de 1924.
Señor Capitán general de la primara región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos;
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i Como '!'eM1ltad& .l!le.'l 'COncurso anunciado por real.rden Choeumr de 4: de febrero próximo pasado«D. 0_ rtÚDl. 30), el ,comandante de In!.endE'ncia, con4eatino en la Jefa,tuJ.'a administrativa de Palencia,~ D_ Ped:c.. Sáinz Ma'l'qUés, pasa destinado de plan-
'tilla al Servicio ·de Aviación, siendo los roéril;os
.OeJ. des~ los ·que figuran en la. siguiente re-
J.ación.
10 de ma.rzo de 1924•.
:SeñQr -capitán gen81".al de la primera región.
:Señores Capitán general de la séptima. región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrueeos.
Iéritos. Val.9r: aereditado. Ha permanecido en
.Mrica d&s a.ÍÍ\IS. Recompensas: dos cruces de pri-
mera clase dei :Mérito Militar con distintivo rOJo
.}'- una mención honorífica por servicios de cam-
'I)Üia. Medalla militar de Marruecos con el pasadlJI'
ode Melilla.
SuEwos. iUBERES Y GRATIFICACIONES
Se eemede la gratificación de cProfesorad@. des-
-de el S del me'8 actual, al tenienta de Infantería
eoa. deetiM -en -el «Servicio de Aviación>, D. Ricar-
do Gar:ridlI V'OOín, profesor de la Escuela. de Cla-
~n de Cuatro Vientos.
10 de marzo de 1924.
Seior (A¡Jitin eeneral de la primera región.
Seiior Inlten'entor civil de Guerra y Marina. y del
~ en Marruecos.
l'!:I Oellert1 !:1lCAfPOO deldet~lAM~w~TTOJUI
DISPOSICIONES
de la Subseeretaria y Seeciones de este Ministeri()
y de las Dependencias eentrales
Oe orden del Excmo. Sefior General encarpdo
del despacho de este Ministerio, se dispone 10 si-
!Dientel
Sealón de tllballaflll
DOCUMENTACION
Circular. Se modifica en el sentido siguicute la
circular de e,,:;ta Sección de fc~ha 25 de febrero de
1920 (D. O. nÚIn. 46), sobre envío de dúcumenta-
ción a. la misma:
En 10 sucesivo, los primeros jefes de los cuerpos..
centros y dependencias del Arma, sin excepción de
ningún género, remitirán cuatrimestralroente, ri-
giéndose por el año normal, a esta sección (tercer
negociado), los Estados de personal y ganado; ar-
mamento y municiones; vestuario y equipo de Per-
sonal; equipo para el ganado; material regh:nental
y de la sección de obreros y explosivos; y material
de mando y 'enlace, sanitario, explosivos. útiles y
varios. cerrándolos con fechas 30 de abril, 31 de
agosto y 31 de diciembre,. ajustándose extrictamen·
te en la redacción de los cinco primeJ.'06, a 106
formularios publicados por circular de feeha 3
de mayo de 1920 (D. O. núm. 108) y el último.-
al que se publica a. continuación de ésta.. Loa cita-
dos estados deberán remitirse sin faltA alguna en
los cinco días siguientes de la. fecha. en que tal'l-
minó el cua.trimestre a. que Perteneeen.
Los estados demostrativos de 1-. lJituacron del
fondo de material. 101 remitirAn al ftnaliu.r et
cuatrimestre del año económico a que perteDescan..
8 de marso de 1924.
Señor...
"
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CaRseJo Suremo de Gaerm , IIlIlIna
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están conferidas, ha exa-
minado el expediente promovido por doña Manue-
la Sala Díaz, en solicitud de pensión en concepto
de madre del capitán de Caballería D. Mariano
Bernal Sala,
Resultando; que en instancia de 21 de marzo
de 1923, solicitó la interesada permuta de la pen-
sión que disfruta como viuda del capitán de Ca-
ballería D. Manuel Bernal Estella, por la que pu-
diera corresponderle por su citado hijo que falle-
ció de enfermedad común, en 29 de mayo de 1921,
fundando su petición en que su hijo murió de en-
fermedad adquirida en campaña y, por tanto,
se le considerase como ocurrida a consecuencia
de heridas recibidas en acción de guerra.
Considerando; que por resolución de este Con-
sejo Supremo de 24 de abril del mismo año, l~
fué denegada dicha petición, por serIe más bene-
ficiosa la pensión que actualmente disfruta en im-
portancia de 1.125 pesetas, que la de 625 que POi
su hijo le corresponde;
Este Alto Cuerpo, en 25 del mes próximo pasado
ha resuelto desestimar la instancia de la intero::ia-
da, por caracer de derecho a 10 que en ella '30-
licita.
Lo que de orden del Señor Presidente teng'Q.
el honor de manifestar a V. E. para su conoci-
miento y el de la reclamante, que reside' en Aran-
juez, pueblo de esta provincia.
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 8
de marzo de 1924.
El General SecretarIo,
Luis a. Quinfas,
Excmo. Sr. General Gohern:.«tor Militar de Madritl~
D.Oonmn.OO'¡SS 12 de tnar%O de 1924
-_........_---------- ------------------
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTERIA
RELACION mensu.al, con an:eg1o al arlo 38 del Reglamento, de los Sres. Socios de la misma que han
fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados con expresión de las
personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado Re-
glamento y Cuerpos a que se remite dicha cuota.
-----1-----------11- ---11-------------
CInes NOMBIIU~S
Fecha
del fallecimiento
Día Mes Afio
Nombres de le penonas
que han de percibir W ClIOm de amUo
Cuerpos a qlle
se remiten laa letras
2.000 Zona Valencia, 13
1.000 Secrelarla.
2.000 Zona Orease. «..
1.000 Idem Oranada.l2.
2.000 l\e¡;. LaCorona, 71.
2.000 Zona Huescl, 23-
1.\lOO Idem OYiedo, 46-
2.000 Rq. Sullla, 33.
2.000 Zoaa Hltelya, 8.
2.800 llicIa Tekdo, 2.
1.000 Zona Ilarcelona,.' 18.
1.000 ldCDI Zllr.~ 2"'.
1.000 lden! BAr«loIlll, 18.
1.000 seetelarfa.
1.000 Zoll.ll Barcelona, la.
1.000 Idem.
1.000 Idem S. Sebastláll'l30
1.000 Idem Barcelona, 8,
1.000 Secretaría.
1.000 Idellt.
total 69.000
15 nobre.. 1923·.Su hermana, D" Teresa Bernaben MiUlL .
18 idem.... 1 "Su vinda. D" Eladla Garcfa ..
7 dicbre.. 1 111 hijos, D" Nieves y D. Aniceto Puente ..
8 iden:¡ viuda. D.' Trinidad Campos ..
9 lden:¡... u viuda, D"lnllana ternbdez ..
9 ideal ••• 1 D" Josefa, D. Mercedes. D. Eduardo y don
E$teban Alberto Diez Casajds ..
10 Iden:¡... 1 11 rinda, D.· Modesla ZlSUlla ..
13 Idea!I... 1 u viud.. D" Rafaela Martlnez .
19 idem... 1 SIl 'riuda; D." Dolores ZaIl1brano. y SIIS hlju,
D." Carl11ell y. D.· Concepclóla Abrió Pnts •
19 ldem o.. 1 0.0 CarlotaR~Pttllao ..
22 J.dem... 1 Yillda, D.· Cúilida NlUiez y S1UI hljot d011
Pedro,D.' hnWla, D." ROSll, D.julló '1 don
l!atebau San Qabnel NtIl~ u .
riad O•• Mtte:edet Qw••• ti " ..
ri~ O~.. Karit Vidal • ..
::i~.~:~:.~:!~~~ ..~.:~:
'rittda, D,- Q.a.rda .
YltwIa, D.· Dotóft:l Tom.&s • "•••
vhIda, Da-~ Péru , _
vhtdaJ..D.· CedU. 91tItta •••••••••••"•• -.
Iúja. 11.- DokII'es AJ(:C)INI IlÑtoI .
YtiM1I. 0.... Dolora Oa.rcia f" ,. ..
YlHa; D.a lO.otn ca.scóu .
vhtda, D.a Aato1::üa PI:ra ..
.A Pre-seatacl6tt OtdtWt:l Oarda .
hl~ D.- Josefa 'i D. MI~1Salvador••••
.' PilarOarch d4i Jilatcllla)' Pltdles .
". OrelO'f'la OatCla Rocki~ '" .
viuda, D"a Patroclulo Mirtfa.... . u."'"
23 ÑIelIl,•• 1
25 klela••• 1
25 1daII •••
vhada, O Jottf& Melrar ., ••• " .
vftuJa; D.* C10tUdt~ •••••••• , .,. .
D..*Pltriflcadón rertllnda ". , .. _•••• f .
vlllda, D.' Clellltlltlna AIIlIa¡ro .
villda, D.· Teresa Vlvanco ..
:a6 1daI:I.... 1
29 lck1l2..o 1
30 ldttII 1
3S kIeua 1
» 1deJra •••
1 tlHfO •• 1lldem~ .. S
2 Idtlu ••• 1
" ktetill •••6 ldIlm ••• 1
• k\6t.,.
10 kItm ••, 1
11 ldelu••• 1
(;omandllllte. • •• D. Manuel Bemaben Milla ••••••••••
T. coronel ••.•• , Saturlo GaNfa Pérez .
.Alférez......... • Anlcdo Pttente Pemas .
Comandante••••• Fernando Moya Campos .
Oral. div E. S. D.José BorRdáAlares .
Teniente....... D. llatías DIez Fl1dltes .
~~:.......... 4 César Martinez f'ernández ..
~...... • JoR OlLl'cla Suárez .
T. c:orouel.. •••• • trilltób;\l Abr16 Actbel1o .
.otro ••••• • NSeolú VAxct.u.~ ..
'Otro.... • •.. • »Pedro Sau. cJabrieJ ~urto'''' •• 4I'' _ ..
'~liAn • I!:arlqw.41 Lad lbartolldo .
T. coronel.. •~ RtebkJ~ .
CoetaJ!dlutt.... • QM.pIr SotIIa CaIaslI f .
ANTICIPOS
Oral. brie, ••••• l!. S. D. Palll<tR~ Sbcbez •••
~tán ••• D. Juu Rttb: Martiuez:••••••• " f ..
"Otro f •••••• a " MaxI...¡no Berna! Bemos .
Coronel. • • •• • • • • A1ejUldro OoctUar ArriGIa •••••••
·capitAn •••••••• •~ de laTorre Tejera ••••••••
.AlHra,., ... f'" .. ~JtIat&t CaYt&ela_ ••••••• tI, "••••~.~...... .. 'f1tHo~ , ••••
Oril. brlC.... ••• ~ S.' • MaJtlIel QlIlróI Pa1aclos•••••
T_coroDel, t. t. D.'-~ MOb.tea1 .... , ••••••••••
Otro •••• _••••• .. ffrklf,ro AIeotaa ~I.r •••• " ., .,
OCO*UIdante.... • Mol_ rtl'lÚnde& SIqlüItO ..
<;apttitl ti' •• .. • • • • Jet.6R~~•••••••••••••
-e.ron.l••..•••.•~Aúta~••••••• t ••
T.coroaeJ•••••• ,~W,ruSaYol "••••
-<>tro ... ••••••••• ..1014 SIIvadoC' Fa1C6 • ti ••••• ti ..~Capltl.n •••••• ,,, • W. Be.beaoate VJ11ota ••••••••• , •.
otro ' ••~ VletIlte AJ~•••••••••••
..otro •••• ,.. 1i • .. •• • LiJare Caml1l& CarriltJa ••••••••
·Comandante D.1l'randsco Pl/lero IbáJI~ .
-otro • ••• • •••• •• • Hlpóllto J11l1~nez Oarda, •••••••••
-<)1ro •••• n ••••• J Jaüue DabauS4Iiu .
~Capitán , ... f • • • • • "Luis Lena Martines. 11 ,. ••• 40 ••••
T. coronel..... • Manuel Tellado ".león .
Teniente • Lula~ ferlltndez ..
T. coronel...... • José femndez de Heredla •••••••
·Comandante.... »Ognzalo Oortnu: Soto ..
.coronel........ • Juan Herrero R.ebla ••• , ti
"Teniente. f'. 4o'ft »Jo,~Pirez f'ersAndez: ft .
NOTAS.-Queda.n pendientes de publleacl6n, hoy fecha, por falla de docnmentol,'Z7 defnuclones, qne de4ucido elantlclpo:que tienen percilúdo,lmpor-
-tln lu cuotal 27.000 peseta,.
Loa IUltlflcantes de lu defunclonel publicadas, se enC'llentrau en eN Secretaria a dllposlclóu de 101 sellores 10clos que deleen examinarlos, en todot
·101 dlu de ofIclna.
Se recuerda a loa le/lort. prlmtrot jefes de cuerpo tenll'an muy prellellte que en las relaclont. dt luscriptorel que remlt.n a esta Prealdencll ha d'
·collllparH el mel a que corresponden lu cuotal deKontadaa a los .oclos, as! como Iamblén 'as elcalu: a que pertenecen o .Ituaclón.
Hin dejado de remitidas cuolal delllles actual, loa Cuerpo. IlftUlentea: R.e¡lmlento.: Tenerlfe, M y Carh¡¡enl, 70; Bón, en. I'I¡ueru. 6i Grupo dt
·fuerzal Re¡ulsrel L.rache 4: Mehal-Ia de Ceuta 3; Cole¡lo de Córdoba. y Serv1clo de Aviación; Zonaa: Toledo, 2: Sevilla, 7: Huelva, 8: Mála¡¡I, 11; ora-
nada, 12; VII-ncla. 13\' Coru!.. 41; Orenle, 44: LeÓn, 47: La Palma y Oran canaria, Fortalezalaabel 11: Habllltaclón de ¡[cneralea 2.' reilón{ dIciembre Y
enero: ldem ¡Jllponlb e. 3.". Idem <: ,,~e' 5.", fde:a clllel Ceu!a y cluel Baleare., Pa¡¡adurla 2,' l'f¡lón, Il1em 3.",ldem 5.', Idem 6.', Idem 7,', dem 8.", idePl
.Mell11a, Idem Ceuta, Idem Larache, drclllmbrey C1Iero e Idem Baleare.,· •
flb4rkllU ele enero d. 11l2.4.-e1 tonltllta corontlllterthrlo, Pt'G/IdICO NlWlllth -V.' B.o l!\ O<'lleral Vktpretldel1te, P,lj6o'
ir 3!L un· j·5i iI!If!Illiii'" ~jJ8ro 'i ª ji"J,. ! &i .....
